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  . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ؟
 :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ  .1
  ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁ'' ﺃﺜﺭ''ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅﺔ  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ . ﺃ
ﻭَﺁﺜﹶﺎﺭﺍ ﻓﻲ » :، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ«1ﺜﹸﻡ ﻗﹶﻔﱠﻴﻨﹶﺎ ﻋﻠﹶﻰ َﺁﺜﹶﺎﺭﹺﻫﻡ ﺒﹺﺭﺴﻠﻨﹶﺎ» : ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
  . «3ﻓﹶﺎﻨﹾﻅﹸﺭ ِﺇﻟﹶﻰ َﺁﺜﹶﺎﺭﹺ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ» : ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻤﻥ ﻗﺎﺌل  «2ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽﹺ
ﺍﻟﺸﻲﺀ  َﺃﺜﹶﺭﹺ» ﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺫ
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  .«4َﺃﺜﹶﺭ، ﻭَﺃﺜﹼﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ: ﺤﺼﻭل ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻴﻘﺎل
ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ '' ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ''
  ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻓﻲ ِﺇﺜﹾﺭﻩ  ﺍﻷﺜﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺁﺜﺎﺭ، ﻭُﺃﺜﻭﺭ» ﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ
ﻭﺍَﻷﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ... ﻩ؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭَﺃﺘﹶﺜﹶﺭﺘﻪ، ﻭﺘﺄﺜﱠﺭﺘﻪ؛ ﺘﺘﺒﻌﺕ ﺃﺜﺭﻩ،ﻭﻓﻲ َﺃﺜﹰﺭ
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍَﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺃﺜﱠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ َﺃﺜﹶﺭﺍ، ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻭﺍَﻷﺜﻴﺭﺓﹸ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍَﻷﺜَﹶﺭ ﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽ ﺒﺨﻔﻬﺎ َﺃﻭ ﺤﺎﻓﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﺔ 
ﻓﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﻪ، ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻪ  .«5ﺓ ﺍِﻹﺜﺎﺭ
ﺇﻻ ﻤﺎ ﺫﹸﻜﺭ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﻩ؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻔﻌل، ﻭﻴﺄﺘﻲ 
  ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻨﺘﺘﺒﻌﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺒﻪ ﻟﻨﺘﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﻨﺩﺭﻙ ﻜﻨﻬﻪ، ﻭﻫﻭ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﻪ
  ﺍﻷﺜﺭ، ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ .ﻭﺤﺠﺔ ﻤﺴﻌﺎﻩ
ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ 
ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺠﻠﻴﻪ 
ﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﺇ .ﻋﺒﺭﻩ
ﺘﻌﻘﺒﻨﺎﻩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
  .ﻋﻥ ﻭﻀﻭﺤﻪ ﺃﻭ ﻏﻤﻭﻀﻪ
 ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ  . ﺏ
ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻴﻨﺸﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻔﻅ ﻴﻭﺤﻲ 
  ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻼﻗﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺼﻠﺔ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ  .6ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻪ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻨﻘﻴﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ 
ﺘﻌﺼﺒﻬﻡ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺏ 
ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭ ﻭﺘﺨﻠﻔﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ » ﻭ .ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺜﻡ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﺩﻑ ﺒﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﺱ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻨﻁﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬ
، ﻭﺤﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ «7ﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕﺘﺘﻔ
ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﻨﻴﺎل ﻫﻨﺭﻱ 
ﻜل ﻨﺹ ﻴﺘﺸﻜل ﻜﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻜل ﻨﺹ ﻫﻭ » :ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺒﺎﺠﻭ
  .«8ﻤﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻜل ﻨﺹ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﺎﺹ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻜل ﻨﺹ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ  ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ،
  .«9 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﺘﺫﻜﺭ ﻤﺒﻬﻡ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ، ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺼﻴﺔ»ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﻟﻸﺩﺏ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ  ،ﺨﺭﻯﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃ ،، ﺘﺘﻔﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ » : ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌل
  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ 
  ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺼﻔﻬﺎ، ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﺘﺫﻭﻗﻬﺎ ﺒﺸﻜل 
ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  .«01ﺃﻓﻀل
ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻤﺴﺎﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ 
  .ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  :ﺎﺭﻥﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘ .2
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ  ،ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ
ﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻤﺎ ﻓﺤﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﺍ
  .ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ؟
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻴﻌﺩ :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ . ﺃ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
  ﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺄﺩﺏ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻓﻜل ﺃﺩﺏ ﻴﺭﺒﻁ
ﻭﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ 
ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺏ ﻗﻭﻤﻲ ﺁﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﺴﺄﻟﺔ » ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ، ﺫﻟﻙ 
ﻤﻘﺎﺭﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺒل ﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﺩﺍل؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ، ﻭﻭﺍﺴﻁﺘﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﻤﺎ »  :ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻭل ﻓﺎﻥ ﺘﻴﻐﻡ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ .«11ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ 
  ﻨﻔﻬﻤﻬﺎ، ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻨﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﺨﻼﻓﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻫﺩﻑ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﻯ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﻭل 
ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻟﻠﺘﻨﻌﻡ ﺒﺠﻤﺎﻟﻪ ﻭﻟﺫﺘﻪ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴل ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺇﺫﹾ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻟﻭ ﺨﻁﻭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻫﻭ ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻐﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﺤﺎ ﻭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  .«21ﻭﺒﻭﺍﻋﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴ
ﺘﺎﺭﻴﺦ » : ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﺘﺼﺎﺹﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﻏﻭﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ
، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ «31ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺼﺩﻩ، ﻭﺘﺘﺒﻌﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ 
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ
  
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﺼﻼﺕ 
 ﻭﻤﻲﺍﻟﻘﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﹸﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ،ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﺩ ﺤﺩﺙﺇﻟﻰ ﺤﺔ ﺍﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺼﺭ
؛ ﻷﻥ ﺃﺩﺒﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺄﺠﺎﺩﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻓﻌﻼ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ 
؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺭﻯﻭﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒ .ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻬﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ  ﻪﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨ
ﻭﻤﺴﺎﺌل  ،ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺴﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﺒﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ
ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻜﺄﻥ ﻨﺘﺤﺭﻯ ﻤﺩﻯ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﺭﻫﻡ، ﻭﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻭل  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  . ﺏ
ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺫﺍﺕ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ؛ ﺇﺫ 
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩ
  ﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹ
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ 
  ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﻤﻨﻬﺠﻲ، ﻭﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﺠﺭﻴﺌﺔ 
  ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ؛ ﻹﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  .41ﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪﻭﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﻋﻠ
ﻟﻘﺩ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻟﻌﻘﺩ  ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻜﺎﻑ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺜﺒﺕ، ﻓﻬﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺼﺎل
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ 
ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ  .51ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻁﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻷﻥ 
ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭل 
  ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻴﺎﺭ 
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﺃﻱ  ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺇﺫ ﺍﻫﺘﻤﺕ 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ 
ﺒﺄﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺃﺩﺒﺎ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﻓﻬﻡ ﺠﻭﻫﺭﻩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤل 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﻌﺩﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺭﻓﺽ 
، ﻭﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  )kelleW éneR(ﻭﻴﻠﻴﻙ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  .61ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﺒﻐﻴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎ 
  ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺨﺼﻭﺼﺎ  ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ
  ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﺫ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ
  .ﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﺍﻩﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ
ﻭﺤﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒل ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ،
ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل، ﺃﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﺭﻯ ﻤﻥ ﻜل » : ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻭل ﻓﺎﻥ ﺘﻴﻐﻡ
  ﻤﻌﻨﻰ ﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﻨﹰﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺕ  ﺍﺜﻨﻴﻥﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻴﻥ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻀﺭﻭﺭ
  .«71ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻤﺅﻟﹶﻑ ﺒﻤﺅﻟﹶﻑ ﺁﺨﺭ ...ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ،ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺘﺩﺭﺱ  ﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ، ﻜﺄﻥﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﺸﻜﺎ
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺘﺘﻘﺼﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ، ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻭﺘﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
  ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﻜﻤﺎ ﺘﺭﺼﺩ 
، ﻗﺩ 81ﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﻜﻔﻥ، ﻭﻜﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﺍﻩ، ﻜﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻀﻴﻘﺕ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﺤﺩ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ  .ﺎﺭﻴﺨﻲﻤﺅﺭﺨﺎ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻔﺴﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘ
ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ، ﺒﺤﺠﺔ   ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ 
ﺇﻥ » ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬل ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻻﺘﻬﺎ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ؟، 
ﺸﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎ ﻜﻬﺫﺍ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻴﻨﻴﻪ ﻭﻴﻠﻴﻙ ﻻ ﻴﺨ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ، ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻜﺒﻨﻰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﻜﻤﺅﺜﺭﺍﺕ، ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ 
ﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺩﺍ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﺩﺒﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ، ﻭﺘﺯﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﺼﻁ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ؛ ﻓﺎﻷﺩﺏ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ 
ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻨﻘﺩ  ،ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺇﻻ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩ ﺭﻴﻨﻴﻪ ﻭﻴﻠﻴﻙ   ﺃﺩﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺃﺩﺏ ﻤﻘﺎﺭﻥ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻭﺼل ﻤﺎ ﻗﹸﻁﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﹸﺤﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻓﻁﺭﺡ ﻜﻬﺫﺍ ﻴﺫﻴﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ  .«91
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻴﻔﻘﺩﻩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻜﻤﻨﻬﺞ، ﻭﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﻴﻠﻴﻙ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ 
ﻨﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺼﻠﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ؛ ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ 
  ﺎ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﻭﺘﻁﺒﻴﻘ ﺍﺭﻴﻅﺘﻨﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺼﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﺩﺍﺨل ﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ، ﻭﺒﻔﻀل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺩﺏ   ﺍﻵﺨﺭ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
  ﻓﻠﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻕ .ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻓﻲ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻟﻪ ﺸﺅﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ » ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ، 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺼﻭﺭﻩ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺘﻪ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻠﻬﺎ
ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ  ﺍﺘﺼﺎﻟﻪﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ... ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ، ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻤﺎﺴﻪ، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﺇﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻼﺯﻤﺔ 
ﻟﻸﺩﺏ؛ ﻷﻨﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺎﻋل ﻭﻤﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﺘﻼﻗﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ  .«02ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎﺍﻷﺩﺒ
ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻥ 
ﻼ، ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼ
ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺭﻗﻰ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﺠﺎل  .ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  ﻋﺒﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻫﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ» ﺭﻴﻤﺎﻙ، 
  .«12ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﻫﺎﺭﻱ ﻟﻴﻔﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻋﻠﻤﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺩﻩ ﻤﻭﻗﻔﺎ، ﺃﻭ 
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﻴﺭ ﺒﺭﻭﻨﻴل، ﻭﻜﻠﻭﺩ 22ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ،ﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﺨ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺼﻑ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ » ﺒﻴﺸﻭﺍ، ﻭﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﻤﻴﺸﻴل ﺭﻭﺴﻭ ﺃﻥ 
  ﻭﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺩﺏ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺠﻴﺩ ﻟﻸ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ  .«32ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ، ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺄﻓﻀل 
ﻭﻴﺴﻘﻁ ﻤﻘﺎﺭﻨﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﻸﺩﺏ  .ﺍﻟﺴﺒل
، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺒل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﺏ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ »ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، 
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻕ ﺼﺤﻴﺢ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ 
ﻓﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ  .«42ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻲ
  ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻴﺱ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﺜﺎﻨﻲ، ﻻ ﺘﺒﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻓﻲ » ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
  ﺘﻠﻑ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺃﺼﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒل ﻫﻡ ﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ، ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺨ
  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺜﺎ ﻟﺨﻠﻕ ﺃﺩﺏ ﺠﺩﻴﺩ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
  .«52ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﺍﻓﺘﻌل ﻤﺸﺎﻜل ﻻ ﺤﺼﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ» ﻟﻬـﺎ، 
ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ... ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﺦ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻠﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺠﺩ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ 
  .«62ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺃﺩﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ؟ 
ﻭﻋﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺩﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺘﻨ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﺕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ 
ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ، ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺭﺏ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ 
ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻠﻐﺘﻴﻥ، ﻓﻬل ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﻥ  ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﻥ ﻟﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ؟، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﻴﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﻴﻜﺘﺒﺎﻥ ﺒﻠﻐﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻴﻥ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؟، ﻓﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل  ﺜﻘﺎﻓﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻓﻬل ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻜﺄﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻘﺼﺔ ﺭﻭﺴﻴﺔ ﻴﺒﺜﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺩﻴﻭ 
ﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟ .72ﻤﻭﺴﻜﻭ ﻤﺜﻼ
ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺯ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل 
ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺸﻜﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ 
ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ  ﺍﺸﺘﺭﻜﺕﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ؟، ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ  ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل » ﺒﺭﻭﺤﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻟﺴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ؟، ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
ﻴﻪ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟ
ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻘﺩ ﻤﻥ ، «82ﻟﻐﻭﻴﺎ، ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻜﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﺃﻭ ﻏﺭﺒﻬﺎ ﻜﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ، ﻭﻏﺎﻨﺎ ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  ،ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ  .92ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎل، ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﺇﻫﻤﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺤﺠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺘﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﻓﻌﻠﻴﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻴﻑ : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻟﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺤﺙ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل ﻭﺠﻴﻪ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ
   ﻨﻔﺴﺭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺩﺒﻲ ﻓﻌﻠﻲ؟
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻔﻲ 
ﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ 03ﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺇﻻ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺜﺭﺜﺭﺓ
ﻔﻬﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ .ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺎﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺘﻔﻭﻕ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻏﻭﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ  ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺘﺄﺜﺭﺍ، ﻭﺤﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ
ﺃﺩﺒﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺃﺩﺒﺎﺀ ﺃﺠﺎﻨﺏ : ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻨﺤﻭ
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ 
ﺩ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌ .13ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ، ﻟﻭ ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﻜل ﺃﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﺩﺭ 
ﺒﺎﻟﺯﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺃﺩﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﺒﻪ، ﺤﺘﻰ 
  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻥ .ﻭﻴﻠﻐﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺒﻨﺯﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺘﻔﻭﻗﺎ، ﻭﺘﻤﻴﺯﺍ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻻ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ » ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 23ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﺈﺴﻘﺎﻁ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺏ  .«33ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻫﻲ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺎﺍ
ﻭﺍﻟﺴﻠﺏ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ؛ ﻷﻨﻬﻤﺎ 
  ﻓﺎﻵﺩﺍﺏ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺯﻭل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻓﺘﺘﻼﺤﻡ» ﻴﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﻌﺭ ﺃﻤﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺭﻜﺏ  ﻭﺘﻘﻭﻯ، ﻭﻴﻐﺫﻱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ، ﺇﻥ ﺍﻵﻓﺔ
  .«43ﻨﻘﺹ، ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺏ ﺍﺴﺘﻌﻼﺀ، ﻓﻠﻜل ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ، ﻭﻤﺴﺎﻭﺌﻪ، ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸﻀﻴﻊ ﻓﺭﺹ 
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺎ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻜﻤ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﺒﻴ
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